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Пептидно-нуклеиновые кислоты (ПНК) [1] 
являются миметиками ДНК, которые в отличие 
от них не содержат ни фосфатных, ни углевод-
ных компонентов, состоящий из N-2-аминоэтил-
глициновых единиц (aeg-ПНК). Гетероцикли-
ческие нуклеиновые основания пуринового и 
пиримидинового рядов связаны с остовом кар-
боксиметильным линкером. «Классические» 
ПНК содержат природные нуклеиновые основа-
ния и поэтому способны к связыванию с компле-
ментарными последовательностями ДНК (РНК) 
через классические Уотсон-Криковские взаимо-
действия оснований с высоким сродством и вы-
сокой специфичностью последовательности для 
диагностики и регуляции генов [2]. Aeg-ПНК 
являются биологически и химически устойчи-
выми по сравнению с другими аналогами нукле-
иновой кислоты. Их выдающиеся гибридизаци-
онные свойства, наряду с высокой химической и 
биологической стабильностью, привлекли вни-
мание многих областей науки, включая биоор-
ганическую химию, открытие лекарств, молеку-
лярную биологию, генетическую диагностику, 
пребиотическую эволюцию, а также материало-
ведение [3].
Основная задача нашего исследования за-
ключалась в оптимизации методов получения 
ахиральный мономера ПНК на основе глицина 
и наработке их в препаративных количествах, 
достаточных для проведения дальнейшей олиго-
меризации на твердой фазе.
Нами был проведен синтез мономера «клас-
сических» ПНК на основе глицина (схема 1). 
Гидрохлорид метилового эфира глицина 2 был 
получен из глицина 1 действием тионилхлорида 
в метаноле, взаимодействие 2 с (третбутилокси)
пирокарбонатом в присутствии гидрокарбонат 
натрия приводило к образованию Вос-защищен-
ного метилового эфира глицина 3. Реакцией по-
следнего с 2-нитробензолсульфонил хлоридом в 
присутствии триэтиламина получали Ns-произ-
водное метилового эфира глицина 4. Вос-этано-
ламин 5 получали восстановлением 3 действием 
LiAlH4 в ТГФ. Реакция Мицунобу между спирт-
вой компонентой 5 и Ns-производным глицина 4 
(«кислотная» компонента) приводила к образо-
ванию полностью защищенного псевдопептида 
6. Тиолизом псевдопептида 6 получали вторич-
ный амин 7. Ацилирование амина 7 бромацетил-
бромидом в присутствии триэтиамина давало 
бромацетамидное произовдное 8. Последую-
щее алкилирование тимина бромацетамидным 
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производным 8 приводило к образованию пол-
ностью защищенного тиминсодержащего моно-
мера 9. Удаление метильной защиты действием 
2 M NaOH давало Вос-защищенный тиминовый 
дейтерированный aeg-мономер 10.
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Одним из основных методов конверсии 
углеводов является их термодеструкция, кото-
рая существенно ускоряется в присутствии ами-
нокомпонентов, при этом большинство работ 
по данной проблеме относится к классическим 
условиям реакции Майяра, в то время как реа-
лизация процессов в неводных и смешанных 
системах с применением ариламинов позволя-
ет в ряде случаев оптимизировать условия син-
теза и получать ряд новых продуктов [1, 2]. В 
настоящей работе представлены результаты по 
изучению процессов взаимодействия D-глюко-
зы с п-толуидином в среде осушенного этанола 
(98,5 %) в присутствии уксусной кислоты c це-
лью оценки соотношения различных путей про-
текания углевод-аминной термодеструкции. 
Процессы проводились термостатирова-
нием (80 °С) реакционной системы D-глюкоза 
Схема 1.
